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Lampiran 1
A- Penentuan Kadar  Ai r  (suf rmadj i ,  1984)
D i t imbang  sampe l  ( se rp i han  ro t i  t awa r )  sebanyak  5  g
da lam bo to l  t imbang  yang  sudah  d i ke tahu i  be ra tnya .
D ipanaskan  da lam oven  pada  suhu  1o5oC se lama  5  j am.
D id i ng inkan  daLam eks i ka to r  dan  d i t imbang .
D ipanaskan  kemba l i  samp le  da lam oven  se lama  30  men i t ,
d i d i ng inkan  da lam eks i ka to r  dan  d i t imbang .
a
Diu lang i  pe r l akuan  t e r sebu t  sampa i  be ra t  has i l  pen im-
bangan  kons tan .  Pengu rangan  be ra t  me rupakan  banyaknya
a i r  d a L a m  b a h a n .
P e r h i t u n g a n  K a d a r  a i r  :  a  -  b
LOO %
Keterangan :  a
b
hu i  vo l  umenya .
D imasukkan  b i j i
r o t i  sampa i  ko tak
a
be ra t  awa l  (S )
be ra t  akh i r  ( g )
j ewawu t  da lam ko tak  yang  t e ) . ah  be r i s i
penuh  dengan  pe rmukaan  yang  ra ta .
B-  Penentuan Volume Jenis  (Gunawan,  1980)
D iuku r  vo lume  ko tak  yang  akan  d i gunakan  dengan  memasuk -
kan b i j i  jewawut  kedalamnya sampai  penuh dengan permu-
kaan  yang  ra ta ,  voLume  b i j i  j ewawu t  t e r sebu t  menun juk -
kan  vo lume  ko tak .
D i t imbang  ro t i  t awa r  yang  akan  d i uku r  vo lumenya .
D imasukkan  ro t i  t awa r  keda lam ko tak  yang  t e l ah  d j . ke ta -
5+
Diuku r  vo lume  b i j i  j ewawu t  yang
be r i s i  r o t i  t , e r sebu t .
Pe rh i t ungan  Vo Iume  Jen i s  ( " r 3 /g )  =
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t e rmua t  da lam ko tak  yang
a -b
c
ko tak  be r i s i  r o t i
Ke te rangan : Vo lume  ko tak  ( " r 3 )
Vo lgme  j ewaw, r t  da lam
(,-.n ) )
be ra t  r o t i  (S )
a -
t \  -
5a
Lanpi ran 2.
A.  Penentuan Jumlah Por i  (Poros i tas)
-  D i . i .  r i . s  c rumb  ro t i .  t awa r  dengan  uku ran
-  D ih i t ung  j um lah  po r i - po r i  r o t i  dengan
Perh i t ungan  Jum lah  Po r j .  ( / cn? )  =
L u a s  c r u m b  y a n g  d i u k u r
Penentuan Kekerasan (8ourne,  L976)
Keke rasan  ro t i  d i uku r  dengan  menggunakan  pene t ron ie te r
t i pe  PNR 20  be rdasa rkan  j a rak  penembusan  j a rum s tanda r
(da1am mm)  se lama  se lang  wak tu  t e rLen tu  (da1am de t i k ) .
Prosedur  pengukurannya sebagai  ber ikut  :
-  D ipasang  j a rum s tanda r  cone  sesua i  dengan  be ra t  p roduk
yang  d iuku r  dan  d i t e tapkan  wak tu  penembusannya "
-  D i l e t akkan  samp le  ( r o t i  t awa r )  t egak  l u rus  t e rhadap
ia rum s tanda r  kemud ian  d i ge rakkan  j a rum seh ingga  u j ung
ja rum menyen tuh  pe rmukaan  samp le  ( c rus t ) .
-  Di tekan tombor yang ada h ingga jarum menembus permukaan
bahan  dan  d i ca ta t  angka  yang  d i t un juk  o l eh  penun juk
ska la .
5c rnx l cm
kaca pembesa r
Jum lah  po r i
B -
,7
Lamp i ran  3 .
Penentuan Kadar  GuIa Reduksi  (Sudarmadj i '  1984)
P e n e n t u a n  k a d a r  g u l a  r e d u k s i  d i l a k u k a n  d e n g a n  m e t o d e
L u f f  S c h o o r l  d e n g a n  p r o s e d u r  s e b a g a i  b e r i k u t  :
-  D i t i m b a n g  2 , 5  g r a m  s a m p l e  y a n g  t e l a h  d i h a l u s k a n ,  d i p i n -
d a h k a n  d a l a m  I a b u  u k u r  l o o  m l  d a n  d i t a m b a h k a n  5 0  m l
a q u a d e s ,  k e m u d i a n  d i t a m b a h k a n  l a r u t a n  P b - a s e t a t  t e t e s
d e m i  t e t e s  s a m p a i ' t i d a k  m e n i m b u l k a n  p e n g e r u h a n  l a g i  d a n
d i t a m b a h k a n  a q u a d e s  s a m p a i  t a n d a  b a t a s  s e r t a  d i s a r i n g .
-  D i t a m p u n g  f i l t r a t  d a l a m  l a b u  u k u r  2 O O  m 1  d a n  d i t a m b a h k a n
N a r C O g  s e c u k u p n y a  u n t u k  m e n g h i l a n g k a n  k e l e b i h a n  p b "
k e m u d i a n  d i t a m b a h k a n  a q u a d e s  s a m p a i  t a n d a  b a t a s ,  d i g o j o g
dan  d i sa r i ng -
D iamb i l  25  m l  f i l t r a t  bebas  Pb
d ipe rk i r akan  mengandung  15 -60  mg
d a L a m  e r l e n m e y e r  y a n g
g u l a  r e d u k s i  d a n  d i t a r n -
bahkan  25  m l  La ru tan  Lu f f  s choo r l  -
D ibua t  pe r ) "akuan  bLanko ,
Sch roo l  dan  25  m l  aquades .
ya i  t u 25 mI  La ru tan  Lu f f
D i t ambahkan  bebe rapa  ba tu  d i d i h ,  e r l enmeye r  d i hubungkan
dengan  pend ing in  ba l i k ,  kemud ian  d i d i hkan -  D iusahakan  2
men i t  sudah  mend id i h  dan  pend id i han  l a ru tan  d i pe r t ahan -
kan  se lama  LO men i  l .
D id i ng ingkan  cepa t - cepa t  dan  d i t ambahkan  15  m l  
_K I  2a  %
se r ta  dengan  ha t i - ha t i  d i t ambahkan  j uga  25  m l  H2SO4  6  N .
O i t i t r as i  Yod ium yang  d ibebaskan  dengan  l a ru tan  Na - th i o -
su l f a t  O ,1  N  menggunakan  i nd i ka to r  pa t i  sebanyak  2  nL .
58
Perh i t ungan :
m l  t i t r an  yang  se ta ra  =  (b  -  a )  x  N  Na - th i osu l f a t  x  LO
dengan  mg  has i l  r eduks i .
Ke te rangan  :  a  :  m1  Na - th i osu l f a t  pada samp le
b lanko
dapa t  d i ca r i  mgDengan
gu l  a
kada r
b  :  m l  Na - th i osu l f a t  pada
menggunakan  Tabe l  Lu f f  Schoo  r l
r e d u k s i  d a l a m  L a r u t a n .
G u l a  R e d u k s i .  ( % )  -  m g  g u l a
reduks i .
.
x  p e n g e n c e r a n  x  I O O
be ra t  samp le  (mg )
59
Lampi ran  4 .
Penentuan Kadar  Prote in (Pearson,  1970)
-  D i t imbang  I  g ram samp le ,  d imasukkan  da lam Iabu  K je l dah l
bese r ta  ba tu  d i d i h  dan  I  t ab le t  Se .
-  D i t ambahkan  2O m l  l a ru tan  H tSo4  peka t  ( 90 -98  %)
-  D i  l e t a k k a n  I a b u  K j e l . d a h l t e r sebu t  pada  des t ruk l o r ,
d j . a I i r kan  a i r  k ran  dan  skakLa r  d i nya lakan .
Panas  d i a tu r  mu la i  s ka la  I  sampa i  ke iua r  kabu t ,  kemud ian
d ip i ndah  ska la  2  sampa i  kabu t  h i l ang  dan  d i p i ndah  l ag i
ke  ska la  3  sampa i  samp le  bewarna  h i j au  j e rn i h  dengan
d ind ing  l abu  be rs i h  t i dak  ke ruh -  Se lan ju tnya  d i p i ndah -
kan  ke  ska la  O  se lama  25 -30  men i t -
D i t ambahkan  1OO m l  aquades  ke  daLam has i l  des t ruks i
apab i l a  t e l ah  cukup  d i ng in ,  kemud ian  me la l u i  d i nd ing
tabung  sed i k i t  dem i  sed i , k i t  d i t ambahkan  La ru tan  NaOH
10  N  sampa i  bewarna  b i r u  ( ge tap ) ,  d i t ambahkan  se rbuk  Zn
dan  l a ru tan  NaOH s i sa -  Penambahan  aquades  dan  l a ru tan
NaOH tO  N  d i l akukan  d i bawah  k ran  yang  menga l i r -
D ipasang  l abu  K je l dah l  t e r sebu t  pada  des t i l a t o r ,
a i r  k ran  d i a l i r kan  dan  skak la r  d i nya lakan .  Panas  d i a tu r
be r t ahap  mu la i  s ka la  l . ,  l aLu  ska la  2 .  B i l a  d i s t i l a s i
be r l angsung  l amba t  dapa t  d i p i ndah  pada  ska la  3  dan
se te l ah  mend id i h  d i p i ndah  l ag i  ke  ska la  2 .
D i t ampung  d i s t i l a t  da lam e r l enmeye r  yang  be r i s i  50  m l
HCI  O ,1  N  yang  t e l ah  d i t e tes i  i nd i ka to r  me t i l  me rah .
60
Dis t i l a s i  d i hen t i kan  se te l ah  d i s t i l a t  mencaoa i  2OO m l  .
U jung  t abung  d i t a r i k  dahu lu  sebe lum ska la  d i p i ndahkan  ke
O aga r  d i s t i l aL  t i dak  t e r sedo t .  pH  S i sa  t e tesan  d i s t i -
1a t  d i cek  dengan  ke r t as  pH ,  b i l a  bewarna  merah  be ra r t i
d i s t i l a s i  sudah  se lesa i .
B i l a  pada  t ahap  d i s t i l a s i
ka to . r  men jad i  kun ing ,  maka
dengan volume sama -
t e l ah  t e r j ad i  pe rubahan  i nd i -
d i t ambahkan  La ru tan  HCI  O ,1  N
D is t i l a t  d i t i t r as i  dengan  I a ru tan  NaOH O,1  N  sampa i
wa rna  be rubah  men jad i  kun ing .
Pe rh i t ungan :
To ta l  :  (m }  ( b l anko  -  samp le )  x  N )  NaOH x  O ,O14  x  1OO
N (%)
gram sample
Kada r  P ro te i n  (%)  =  To ta l  N  (%)  x  f ak to r  konve rs i
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Lampiran 5-
Penentuan Organolept ik  (Larmond,  f97O)
D is i apkan  samp le  se t i ap  pe r ) "akuan  yang  t e l - ah  d i be r i  kode
un tuk  d i u j i  t i ngka t  kesukaan  pane l i s  t e rhadap  ro t i
t awa  r  -
D i l akukan  pengu j i an  menggunakan  ska la  hedon j . k  ( t i ngka t
kesukaan  pane l i s )  dengan  menya j  i kan  samp le  seca ra  acak
kepada  pane l i s  un tuk  me lakukan  pen i l a i an  be rdasa r  t u i uh
ska la  hedon i k  yang  me l i pu t i  :
7  -  Sanga t  suka
6 .  Suka
5 .  Agak  suka
4  -  Ne t ra I
3 -  Agak  t i da  suka
2 -  T idak  suka
1 -  Sanga t  t i . dak  suka
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Larnpiran 5
Forrnul i r  Uj i  Organolept ik  Rot i  Tar , r lar  dengan Scor ing-
N a m a
Ta ngga l
P r o d u k  y a n g  d i u j i
:
:  R o t i  T a w a r
Ni l a i l ah  samp le -sampLe  be r i ku t  t e rhadap  t i ngka t
kesukaan  ro t i  t awa r  dengan  member i kan  t anda .  (X )  pada
k  r  i  t e  r  i  a -  k  r  i  t e  r a  d i bawah  i n i  sesua i  dengan  sebe rapa  j auh
anda  menyuka i . .
Pe  rnya  t aan N i l a i Kode Sample
r47 SL9 20€ r71 28 42t srz 745 369
Sanga t  suka
Suka
Agak  suka
Ne t ra l .
Agak  t i dak  suka
T idak  suka










Diagram AI i r  Proses Penepungan Sorghum




I  PenamP ian  F t  Ko  t o  r an
V
B i .  j  i  so rghum
I
Y










Lamp i ran  8 .
Rerata HasiI Pengamatan Roti Tawar Kontrol
A n a l i s a J u m I a h
Kada r  A i r
Vo lume  Jen  i s
Jum lah  Po r i -Po r i
Keke rasan
Kada r  Gu la  Reduks i
Kada r  P ro te i n
N i l a i  Kesukaan  Ro t i
( % )
( " *3 /s )
17cnz)
(mm/g  de t )
(%)
(%)







(sanga t  suka )
lanpiran 9.
Anal'reis 9idik Ragam Kadar Ah Roti Tawar
Tab€lArdbb
Jenls Oda: lGdar Air (1
Perlalruan
Kelompok

































































































































f l (= s266.929
Lampiran 10.
























































































Totsl 99.155 tlo./+97 38.218 117.970
ab.lAndbb Sidik













































Analisis Sidik Fagam Jumlafr Pori Roti Tarer
Jenis Dd: Jumlah Pod
Perlakuan
&!44__




















































































Tdd 159.m 165.m 144.m 402m0
Tab.lAndbb SHik













































Analisis Sidik Hagan Kelterasan Roii Tawar
TabelAnslisb
Jenis Dab: Kekerasant l t l
Perlakuan
lGbmpok




















































































Total s.704 s.858 g.6a 11.191
sidik













































Analisis Sidik Bagam Gula Reduksi FotiTrwat
'ab€l
Jenis Dafra: Gula Reduksi
Pedakuan
lGlompok




















































































Total s,.792 92.616 g2:t24 n9.u72
Analbb Sittik













































Analisis Sidik Fagam Kadar Protein Boti Trwat
Jenis Oata: I(adar Rotein ffi
Pedakuan
Kelompok




















































































Total 69.200 69.589 s.705 N.48
abelAndbb Sidik














































































































































































































































































































































































































Foto Roti Tanar Pada Eerbagai Kombinasi Perlakuan
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i  Tepung Sorghum 5 ? dan
Penambahan Xanthan Gum o '2O %
l- X"
Foto Rot i Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Fot i  Rot i  Taetar  Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan






Sorghum 5 t dan
%
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan







10 t  dan






10 *  dan
Fo to  Ro t i  Tawar  i ada  Subs t i t us i
Penambahan Xanthan




Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
t\/
I s /\ L
Tepung Sorghum 15 t  dan
Gum O,35  I
Foto Rot i  Tawar Pada Subst i tus i
Penambahan Xanthan
Tepung Sorghum
G u m  O , 5 O  *
1 5  *  d a n
